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    (1)コーディネーター：芦名定道、 司会：小原克博、 記録：鬼頭葉子 
    (2)個人発表 
近藤 剛「初期ティリッヒのフィヒテ解釈」 
                高橋良一「ティリッヒのキリスト論－カッセル講演を中心に－」 
                今井尚生「ティリッヒとフロム－自己愛をめぐって－」 
        石川明人「ティリッヒの教会建築論について」  
                岩城 聰「ティリッヒの宗教社会主義論－その現代的意義についての一
考察－」 
                芦名定道「ティリッヒと平和の神学－平和・戦争・民族－」 
(3)総合討論：「ティリッヒ研究の現状とその可能性」 
     1. パネラー堤題 
        近藤 剛「ティリッヒ研究の動向 未公刊草稿の扱い方」 
               岩城 聰「現代のコンテキストにおけるティリッヒ研究」 
                高橋良一「宗教的多元性とティリッヒ研究」 
          2. コメンテーター（石川明人、小原克博）からのコメントと討論 
          3. フロアーからの質疑 
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